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103. Ferencz Halassa de Gyarmath, carski komesar (umjesto bana) u Hrvatskoj 1785.-1790.
(Iz zbirke Državnog Arhiva u Zagrebu.)
dan~put porodi prepirka između Mandića i
Sigismunda Komaromyja, jedne dTuge visoke
].čno'sti u zagrebačkom dT'Ušt'Vu(:god. 1767.
postao i »consiliarius consilii gubern' alis«).
ISlpl"'Vasu ostali gos~i tu pre-p'ricu praHli
šal{){lIl,no d'O'S'kO'l'aprepiTka prijeđe u svađu
i žestoki se Ma.gjar Komaromy ta.ko' raz-
bjesni, da .je Mandića više 'PUta pogrdno na-
zvao' "P,faff« {dakle seprepiT<ka vod'~1a nje-
mačk~). Sad je, d:a:kaloo, i drugim go.st~a
ta.j »reco-.ntre. postao' neugQl(i-an, a na.jviše
de Vinsu, ko'ji je, kao' do'ma6n, morao iz-
mirili pro1ivnike. Ali kr'v je svađi bio Ko-
maromy, pa Baričević dodaje, da je de Vims
oštro p.rekorio "inJhuman"tatem Hun'l1aro-
rum«.
Kako vidimo, zagrebačko' se društvo
xvrn. stoljeća dobro zabavljal<>, no uza 'lo'
se ZD<lJloi ljuto posvađali. a da tim sva-
đama nije Kao' nekad, "mo're patrio'«, da-
vala povo'd samo - domaća k<llpljica. Mije-
šanje raJz\čnih narodnosti, različnih ćudi i
licii nejednak'e kultuTe u za@r'ebačk<>ffidru-
štvu, potajna sUTevnji'VosFčlanQva drUJŠtva
te čeSlti sudari a'rnbidja u tij,e,snom Mugu
Griča i K<liPto'1astV1ar.alisu od zagrCJbačk~
dTUšllva baruianu, koja je i o'd neznat'ne ;'5-
kTe mo'gla pl<lJDuti.Za '\0, uo'S1'alo'm.'Po-da-
vaju izobi'1a primjera i Krčelićeve »Annuae«.
V1adoje Dukat.
PRILOG HISTORIJI SRPANJSKIH žRTAVA 1845.
l"aišli smo na ovaj zanimljivi dokumenat,
koil o.svjetlava historiju kobnoga dana 29.
s11Jmja 1'845.:
Po bpi<sani ovime činim :pozna.to i ,pod pri-
,se.gom ujedno p.osvjed'očujem, da IlIJi je 8.
allJg!u.sia1845. plemić Ivan Kovačić, mavar
iz VugroV'Ca na ulici prema mo-joj k,ući, koja
stoji u slav. ~upaniji zagrebačkoj u Sv. Iva-
nu (u Go'r. Zelini), u razgovoru o 28. i 29.
započetoj i završenoj i 2. au·gusta 1845. za-
priseženoj žU'panij'Slkojrestauraciji, a ne ma-
nje o u to vrijeme zbilom se izgredu, ne-
izazvan i ne1.!jpitan pre-da mnom tajno i po-
vjerljivo među inim očitovao: da se do sad
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104. Plan grada Zagreba prilikom srpanjskih žrtava g. 1845.
nije ni kojoj stranciI pridružio, ali on je me-
đutim s nekim svojim dobro mislećim su-
sjedima pred restauracij.om zakJ1fučio, da će
svoj gla,s ,dati OIpće štovanom i učenomu go-
spo,dilllu Belllku 'pl. Lentulaju, bivšem prvom
po,dfulpanu , u SV1"hu,da i nadaLje ostane u
svojo; sLužlbi i oda će pc.,g·ot(}VOs domovin-
skom hrvatskom S'tralllkomgla;sova1:i.
Nu od te svoje nakane, kako je dalje pri-
povijedao morao je odustati, jer 27. jula t.
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g. kao na dan prije oglašen..: restauracije,
stupili suu njegovo dvorište i \kuću 13 oru-
žanih !plemića Isa svojim ,ka;pralom i to obi-
skupovi pre,dialisti sa slijedećim riječima~
»Ti Llirac! Aiko()ne ćeš saJda ,s do.bra i s
našom gospodom, ,koja idu naJprijed sl'ijediti,
već se priključiš l1irskoj stranci, - koja
hoće silom Krani'Cima postati i podvrći se
njemač'kom jianmu, to ćemo()te prije u vla;sti-
toj tvojoj lwći na ikO'11ladesa;sjeći, nego li
te ostaviti!« I tako sam u tom društvu pod
oružjem i djeLO'!IlicenaJbijenim ,puškama od-
veden u Zagreb u Kazino«.
"D tom sad spomenutom kazinu n~je se
ra,z,govara!o ni o i~boru tpodJžupana ni su-
daca, IlJUmnoio viJše su na,m plemićima ta-
mo pri'sutni kn.jiževnici tpreporučali, ,predo-
čivali n~podno,siJv njemački jara,m, kajemu
se IliIlci ,sil()lm hoće podvrći, ikao nai/pogi-
beljnije i nama oštro preporučivati, da se
ni ikoji Ilirac ne pridrži u službi, i ne
izaJbere«.
"Slijedeći dan 28. j'l1J1at. g., ka,d smo se
svi sastali u dvorištima zemaljske kuće, koja
su bila pripravljena za reS'tauracij,u, to su
pl. JosiJpović, Pisačić i Ćrnolalec, koji su
onuda vrzali fiponajviše Turopoljci) među
saJk'Ulpljenimobičnim ,plemi6ma, govorilisli-
iedeće: Braćo! Budite svi složni u izboru
prv'oga podžllipana - samo za goSip. pl. Žu-
vića <treba glasova,ti. Pazite jedan na dro-
g~a, da nitko od nas prot,iv toga ne učini.
U protivnom slučaju ima se takav smatrati
izdajicom domovine i ima se izručiti našem
bijesu u Kazinu«. I tako je uslijedilo samo
silom izmamljeno glasovanje.
11. a'l1>gusta 1845., k<lid sam se slučajno
desio u kući Ivana Miletića u Sv. Ivanu {u
Gor. Zelini), ,dođe po svom poslu k ovoj
domaći plemić Grgur Antolković, koji se u
mom 'Prisuću bez .povoda s'vrnuo ra:z.govor o
rečenoj restauraciji, te je među inim spo-
menuo: da nije do sad s ovom ni s onom
straJOkom ,posjetio koniregaciju, aH se je na-
govoren od književnika kod posljednje re-
stauracije nalazio među Turopoljcima, i
tako čuo i vidio, da je obzirom na pravo iz-
bora ,slobodna volja običnoga plemstva
ograničena, što je bilo razlogom velikoga
nezadovoljstva.
Izdajući svjedočanstvo o rečenom, potvr-
đujem to s utisk{)m moga 'Pečata. Sv. Ivan,
12. augusta 1845. Luka Spinderk, sl. župa-
nije zagre'bačke začasni prisjednik suda.
v. r. (M. P.)
Njemački original i\l arhi.vu Braće Hrv.
Zmaja u Zagrebu.
E. Laszowski.
POSLJEDNJA BANSKA INSTALACIJA U ZAGREBU
U staro doba pak sve do g. 1869. banove
se hrvabske svečano instaliralo s kraljev-
s.kiJm poča'stima. »HrvaJtom ban je kralj«
pjeva hrvatsiki pjesnik Ai\l,gUlSlŠenoa, no to
nije ~jesnička hilpeIlbola. Posljednji ban, koji
je svečanim načinom »ustoličen« bio je
baron Levin Rauch. KaJd mu uSipjelo da
dOlVrši nagodbu s Ugar,skom bude, do onda
namjesnikom ,banske časti, dne 8. decembra
1868., imenovan ban om hrvatskim. Ipak je
prošla gotovo čitava godina do njegove
ioIlJSlta1Jacije,ko}a se je ovršila 9. rujna 1869.1
U ruci mi je niz službenih spisa o toj in-
stalaciji, koju sam ja kao nejaki dječa,k
gledao i koja mi je ostaJa u živoj uspo-
meni. Današnja generaJCija već je posve i,z-
gl\lJbi1aS'pomen na banske iIIIStalacije, paJk
će ovaj moj prikaz biti prikladan osvježiti
uspomenu na stara vremena.
Hrvatski saJbor u svojoj 41. sjednici doe
16. <liPrila1869. odredio je, da se ban Levin
Rauoh od Nyeka »na uzvišenu baOJsku čast
načinom svečaJOim uvede i l1mjeSlti, te je
izvedJbu sa!borom sastavljenol!a programa
izručio domaćoj zemaljskoj vladi, koja je
~pet ciieli tai po,sao pOV1jerila posebnom
zemaljskom odboru«. Kralj je pak otpisom
od 29. mat'ta 1869. za svečani čin umještaja
imenovao povjerenikom svoiirrn biskupa
1 F e ro, o Š i š i ć u svom »Pre~led'u po-
vijesti hrv. naroda« (Zgb. 1916.) krivo veli
7. septembr3. 1869, (V. str. 333.)
senj,sko-modruškoga dra Vjenceslava Soića.
U ~ora:lJUlIT1IUs banOilll određen je rok za
svečanosti 8., 9. ilO .• ujna u Zagrebu i to
pl1Vidan za SlVečarriuvod, drugi za svečani
UIOljeŠltaj, a treći dan za podvorbu i za
druge svečanOiSti.
Postoji čitavi niz ~p~sa, draŽJben'h i u~o-
vornih zapisnika te računa, koji su iza te
odluJke i.sJpisani, a tiču se raznih na,bava za
tu svečano'st. Tako zaJp':snik o krojačkom
djeliu, t. j. šivanju i žnoraruju 120 komada
mentffila i 1~0 komada prsll\lJka za band eri-
jalce, koji će o inštaladji jašiti. Ti ,predmeti
morali sl\1biti gotovi do 12. aUlgU'sta.8IVaki
tjedan imao je dosta'Vnj,k najmanje 20 ko-
ma,da mentena i 20 kom. prsl'U1kau fu'Pamij-
sku kuću do:s1aviti. Određeno je »đ<,a!da
bUld,u banderijaki me'ntene i IJ'I1Sluke za
svečanoSlt oiblačili mora dostavni!k sa svo-
,jemi Ijudmi prisutan biti« da svakome pre-
da nje,govo. FLSlkalna cijena za odijeJa uJ1a-
načena je za kroja,čko djelo je,dno'ga men-
tena 4 lor. 50 nevčića, za jedan pr.sluk pako
90 novčića. Sličan za,pi.snik stvoren je sa
k!robllčariJma za naJba'V'U (}d 120 k()lffiada
,.pe'savačkih šešira za banderijalce«. Šeširi
su morali biti sa »šturmbandom« bez pera,
""pantleki« su mGrali biti posve crni. šeširi
~u morali biti u tri veličine. Ciijena šeširu
1 forinta 15 novčića. Zatim je nabavljeno
2640 rj,fova sviie<tlih »žnora h šika«. 120
komada svijetlih menteketa (iz šika) 600
komada dwgovaS'tj,h ~eta (iz š~a) 120
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